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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN 






Tujuan penelitian ialah melakukan analisis terhadap prosedur pembelian dan hutang pada 
sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan informasi serta 
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada prosedur pembelian dan hutang serta 
merekomendasikan suatu perancangan sistem informasi akuntansi pembelian dan hutang yang 
baru yang mampu memberikan pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi 
perusahaan. Metode penelitian dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Metode analisis 
dan perancangan yang digunakan meliputi activity diagram, event table, use case diagram, use 
case description , dan database system menggunakan Microsoft Access 2010. Penelitian ini 
menghasilkan rancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Hutang untuk mendukung 
kebutuhan proses bisnis perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi 
akuntansi pembelian dan hutang serta pengendalian internal yang diterapkan perusahaan belum 
berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan suatu perancangan sistem informasi yang dapat 
membantu perusahaan dalam mengatasi masalah yang ada.  
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